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УДК 94 (476)
ИГРОВОЙ КОМПОНЕНТ В КУЛЬТУРЕ ШЛЯХТЫ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ XVII-XVIII в.
И гра, и гровое начало активно изучаю тся в качестве сущ ествен н ого ком п он ента ч ел о ­
веч еской  культуры  -  как игровая основа о тдел ьн ы х видов культуры , та к  и в качестве важ ­
ной культурн ой  составляю щ ей  общ ества на отдельн ы х этап ах его р азви ти я1. И стор и ко­
культурн ая сти ли сти ка о тдел ьн ы х и стори чески х п ер и одов соответствует сем антем ам  игры  
как культурологи ч еского  явлен и я, и тогд а и гровое начало орган и чески  входи т в кул ьтур ­
ную  тк ан ь общ ества, в его си стем ообр азую щ и е при зн аки . К  ч и сл у  таки х  стилей п ри н адл е­
ж и т барокко, р асп ростран и вш ееся на бел ор усски х зем л я х с конца X V I в. и п р осущ ество­
вавш ее в «классическом » виде до  конца X V III в. Со второй п ол ови н ы  X V III в. в Беларуси 
п олучи л разви ти е ти п ол оги ч ески  бли зки й  барокко сти ль рококо. С ем анти ч ески е п р и н ц и ­
пы  культур барокко и р ококо во м ногом  осн овы вали сь на и гровом  начале. Э то прояви лось 
в п ри сущ ей  эти м  культурам  игре в и н тер текстуальность, склон н ости  к знаковости , алл его­
рии, а такж е си м воли зм у. В экзи стен ц и ал ьн ом  плане и гровое начало оф орм и лось в бар оч ­
ном кон ц еп те м и ра как театра, а л ю дей  -  актеров, и граю щ и х свои роли.
С ред и  ж и тел ей  бел ор усски х  зем ел ь В ел и к ого  К н я ж ества  Л и тов ск о го  ш л яхта  как 
м од ел ьн о е сосл ови е Речи П о сп о л и то й  н аи б о л ее акти вн о  и п олно акк ум ул и р о вал а  ев р о ­
п ей скую  и сто р и к о -к ул ь тур н ую  сти л и сти ку, м од и ф и ц и р уя  ее в со отв етстви и  с м естн ы м и  
особен н остя м и . П о этом у д л я  и сто р и к о -к ул ьтур н о й  р ек о н стр ук ц и и  б ел ор усско й  к ул ьтур ы  
п р ед ставл я ется  п р од укти вн ы м  и зуч ен и е и гр ового  ком п он ен та  ш л я хетск ой  к ул ьтур ы  
X V II-X V III вв., ч то  и я в л я ется  ц елью  д ан н ой  статьи . С п ец и ал ьн о  д ан н ы й  воп р ос не и зу­
чался, д а н н ы е о н еко то р ы х и гр ах  ш л яхты  содер ж атся  в р аб отах  Е. К и тови ч а, З. Глогера.
И гр овое н ач ал о  все я в ств ен н ей  п р оя вл я л ось  в и ссл ед уем ы й  п ер и од  в п ол и ти ч еской  
сф ере, п р еж д е всего  -  в п ол и ти ч еской  борьбе, осн овн ы м  субъ ектом  к отор ой  я в л я л а сь  о б ­
л ад авш ая  м он оп ол и ей  на п о л и ти ч ескую  д ея те л ь н о сть  ш л яхта. В Р ечи  П осп ол и той  
(П ол ьш е и В ел и ком  К н я ж естве  Л и товско м ) вн утр ен н ее п о л и ти ч еско е п р о ти во сто я н и е не 
и м ел о  хар ак тер а  бор ьбы  на у н и ч тож ен и е я сн о  оп р ед ел ен н о го  п ол и ти ч еско го  вр ага. В н ут­
р ен н ей  п ол и ти ке Речи  П о сп о л и то й  бы л а п р и сущ а ги бкая  к оал и ц и о н н о сть, н ал и ч и е л а ­
б и л ьн ы х гр уп п и р овок, п арти й , вр ем ен н о свя зы ваю щ и х п ар тн ер ов как  вн утри  стран ы , так  
и за ее п р ед ел ам и . И н тен си вн ая  п о л и ти ч еская  ж и зн ь, не сд ер ж и ваем ая  ж естк и м  п о л и ти ­
ч ески м  ц ен тр ал и зм ом , я в л я в ш ая ся  п о р о ж д ен и ем  м н о гоч и сл ен н ы х уста н о в л ен н ы х  з а к о ­
н од ател ьн о  п о л и ти ч еск и х  сво б од  и вк л ю ч авш ая  д о статоч н о  б ол ьш ое ч и сл о  ш л яхти ч ей , а 
так ж е п р ед стави тел ей  гор ож ан , д уховен ства , в ы ступ ал а ор ган и ч еск о й  составл я ю щ ей  о б ­
щ ествен н ой  ж и зн и  госуд ар ства  в целом . Д л я  ш л яхты  и, особен н о, м агн атер и и  уч асти е в 
д ея тел ь н о сти  сей м и к ов и сей м ов, м н о гоч и сл ен н ы х ви дов судов, п ар ти ях, у зак о н ен н ы х 
к он ф ед ер ац и я х  я в л я л ась  обязател ьн ой , сущ ествен н ой , зн ач и тел ь н о й  по о б ъ ем у сф ерой  
ж и зн ен н о го  п роекта, его п р ави л ом . И гр овой  к ом п о н ен т п р о я вл я л ся  в н ал и ч и и  устан о в-
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В статье рассматривается игровой компонент в культуре 
шляхты белорусских земель Великого Княжества Литовского 
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различных сферах жизнедеятельности шляхты с культурами 
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компонент в политической жизни, этикете, обычаях, обрядах, а 
также бытование непосредственно игровой области шляхетской 
культуры. Подчеркивается связь игрового начала шляхетской 
культуры в изучаемый период с общеевропейскими культурны­
ми тенденциями.
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1 Xейзинга, Йохан. «Homo ludens» («Человек играющий»). СПб., 2011.
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л ен и й , о сн о ван н ы х на зак о н о д ател ьстве  и ш л яхетском  этосе, кор п ор ати вн ом  м орал ьн ом  
код ексе -  п р и н ц и п ах  ш л яхетск ой  в о л ьн ости  и н еп р и к о сн о вен н о сти  л и ч н ости , акц ен та- 
ци и и гр ового  к ом б и н ато р ск ого  н ач ал а в п р о ти во вес ж есто к ом у  п о л и ти ч еско м у ф ан ати з­
му; и гровом  азарте, осн ован н ом  на п р и в и вавш и хся  с д етств а  п о стул атах  со б ствен н о го  д о ­
стои н ства, сам о р еал и зац и и  в о б щ ествен н о й  ж и зн и , сам оутвер ж д ен и я . О бъ екти вн ы м  
п р оя вл ен и ем  этого  бы ло о тн о си тел ьн о  н ебол ьш ое ч и сл о  л и д ер о в  п о л и ти ч еск и х  гр уп п и ­
р овок, п о ги б ш и х н аси л ьствен н о й  см ер тью . С н ач ал а X V III в. п ол и ти ч еская  б ор ьба н ач ал а 
п р и о б р етать  все более хао ти ч еск и й  хар ак тер , п о л и ти ч еская  и гра стал а сам од остаточ н ы м  
увл еч ен и ем , л и ш ен н ы м  м ор ал ьн ы х, п атр и о ти ч еск и х  дом и н ан т, закон ов, п рави л, ч то  з а ­
к он ч и л о сь  п ол и ти ч ески м  ф и аско  -  р азд ел ам и  Р ечи  П осп ол и той .
С н ач ал а X V II в. в вы сш и х сл о я х евр о п ей ско го  о б щ ества  п о степ ен н о  ф ор м и р ую тся  
осн овы  н ового  эти к ета  (civilite), о ко н ч ател ьн о  оф ор м и вш его ся  во второй  п ол ови н е 
X V III в. и во м н огом  оп р ед ел и вш и е его совр ем ен н ы е н ор м ы . П остул и р уем ая  уто н ч ен ­
ность, и зы скан н ость  м ан ер  о п р ед ел я л и  и гр овой  арти сти зм  б ы тового  п овед ен и я . У д об н ы е 
п р остота  и естествен н о сть  стали  п р и н о си ться  в ж ер тв у  р еп р есси вн ы м  усл овн о стя м , п р а ­
ви лам  и гры  эти к ета. Ш ля хти ч д о л ж е н  бы л зн ать  ф ор м ы  о бр ащ ен и я  к л и ц ам  р азн ого  п о ­
л ож ен и я , пола; особен н ости  м ан ер ы  обр ащ ен и я с н и м и , особое вн и м ан и е уд ел я л ось  з а ­
сто л ьн ом у эти кету. К р ом е того, эти к ет  той  эп охи , ф о р м и р овавш и й ся  в Е вр оп е на основе 
к ул ьтур ы  ф р ан ц узск ого  к ор о л евск о го  д в о р а  н ач и н ая со вр ем ен и  сам о сто я тел ьн о го  п р а в ­
л ен и я  Л ю д о в и к а  X IV , тр еб о вал  естествен н ости , н еп р и н уж д ен н о сти  п овед ен и я, ч то  со зд а­
вало д о п о л н и тел ь н ы е сл ож н ости  уч а стн и к у  эти к етн о й  и гры . И гр овое п овед ен ч еско е поле 
к ул ьтур ы  бар окко  о р ган и ч еск и  д о п о л н я л и  одеж да, п р ед м еты  и н тер ьер а, обр азов ы вавш и е 
сп л ош н ое п о л и хр ом н о е эксп р есси вн о е эстети ч еск ое п ол отн о  п р ед м етн ой  ср ед ы  ж и л и щ а. 
Е го и н тер ьер  п си хо л оги ч еск и  к ор р ел и р овал  с п оп ул я р н ы м и  в т у  эп о ху  и гр овы м и  ж и з ­
н ен н ы м и  п р о ек там и  -  п р и к л ю ч ен и я м и , аван тю р ам и , п утеш еств и я м и 2.
К ак  уж е отм еч ал ось, в и н тегр и р ую щ и х м и р ов оззр ен ч еск и х  уста н о в к а х  бар ок к о  м ир 
р ассм атр и вал ся  как  театр , в котором  л ю д и  и грали  свои р оли . В м есте с тем , н есм отр я  на 
каж ущ ую ся  зад ан н о сть  ж и зн ен н о го  п ути  оп р ед ел ен н о й  соц и ал ьн ой  рол ью , та  эп о ха  о к а ­
зал ась  богата на яр ки е, н еор д и н ар н ы е судьбы , ее к он ец  бы л отм еч ен  п оп ул я р и зац и ей  
аван тю р и зм а. П р ед ставл я ется , ч то  р ол ь актер а  в таком  сл уч ае в больш ей  степ ен и  п о д хо ­
д и т той , о к отор ой  п и сал  Ж . Д ел ёз  в п ози ти вн ом  п л ан е как  возм ож н ости  ч ел о в ек у  о су щ е­
стви ть  цель ж и зн и , став актер ом  « собствен н ы х собы ти й  —  к о н тр -осущ еств л ен и ем » 3. 
И м ен н о такую  р о л ь  сы гр али  в сво и х суд ьб ах  таки е р азн ы е л ю ди , как  свя зан н ы й  р о д ­
ствен н ы м и  узам и , скор ее всего, со ш л яхтой  Б ер естей щ и н ы  р ел и ги озн ы й , о б щ е ств ен н о ­
п ол и ти ч ески й  д ея те л ь  А ф ан аси й  Ф и л и п п ови ч ; п р ои сход и вш и й  из ш л я хетск ого  р од а  б е ­
л о р усск и х  зем ел ь Л ж ед и м и тр и й  I (Г р и гор и й  О треп ьев), осущ естви вш ая  м асш табн ы е 
э ко н ом и ч ески е п р оекты  А н н а  К атаж и н а Р адзи ви л л , оп и савш ая свои п утеш естви я  и 
« аван тю ры » С ал ом ея П и л ьш ты н ова. О ни вы ш ли  за п р едел ы  сво и х со ц и ал ьн ы х р ол ей  и 
усп еш н о  сы гр али  ины е, ставш и е и х н астоя щ ей  судьбой  и п о зво л и вш и е им  р еал и зовать  
свой ж и зн ен н ы й  вы бор , свою  экзи стен ц и ю . Я р ки м  п р и м ер ом  м ан и ф ести р о ван и я  и гр о в о ­
го н ач ал а в р азн ы х об л астя х  ж и зн и  м ож ет сл уж и ть К ар о л ь Р ад зи ви л л  (П ане К охан ку) с 
его п о д ч ас бр утал ьн ы м и  р о зы гр ы ш ам и , р асск азы ван и ем  н еоб ы ч н ы х и стори й  в сти ле б а ­
р он а М ю н хаузен а, п ер ем ен ой  о р и ен ти р ов в п ол и ти ч еской  би огр аф и и .
П р оявл ен и ем  бар оч н ой  и гры  стало р асп р о стр ан и вш ееся  в X V III в. в ш л я хетск и х  
м ем уарах, д и а р и уш ах  (дн евн и ках) сл ово  «забава» (zabaw a) д л я  о бозн ач ен и я  ш и р окого  
кр уга зан яти й . Т а к  н азы вал и сь  д о м аш н и е дел а, встр еч и  гостей , ч тен и е, п и сан и е п исем , 
д н евн и к ов, игры . Б ар оч н ы й  кон ц еп т ж и зн и  к ак  сна, ж и зн и  как  р азвл еч ен и й , бы л о б р ат­
ной стор он ой  во звед ен н ого  н а п ь ед естал  кул ьтурой  р ен ессан са  м огущ ества  см ерти , п р е­
ход я щ его  бы ти я в этом  м и ре. З аб ава  к ак  и гр а  в ж и зн ь  и с ж и зн ью  д о статоч н о  п ол н о о т­
р аж ает м и р ов оззр ен ч ескую  си стем у  эп о хи  барокко и р о ко к о  с ее уход ом  от р еал ьн ости  
ч ер ез п ри зн ан и е р еал ьн ого  н есер ьезн ы м , н есущ ествен н ы м , п р евр ащ ен и ем  м и р а в объ ект 
д л я  р азвл еч ен и й  и, тем  сам ы м , д езав уи р о в ан и е его п р обл ем  и п р оти вор еч и й .
2 Скрипниченко Е. М., Углик И. Г. Историко-культурная стилистика в дизайн-проектировании инте­
рьеров: производственный практикум. Минск, 2011. С. 29, 31.
3 Делёз Ж. Логика Смысла; Фуко М. Theatrum hilosophicum / Пер. с фр. М.; Екатеринбург, 1998. С. 200, 201.
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Э л ем ен ты  театр ал ь н о й  и гры  со см ен ой  р о л ей  на со ц и ал ьн о  би н ар н ы е п р и сутств о ­
вали в у в л еч ен и и  м агн атер и и , кр уп н ой  ш л яхты  п асто р ал ьн о стью , н ар од н ой  (тр ад и ц и о н ­
ной) кул ьтур ой , ч то  н ахо д и л ось  в р усл е об щ еевр о п ей ск о й  тен д ен ц и и , в ы зван н о й  к о н ц е п ­
ци ей « п р и р одн ого  чел овека»  Ж . -Ж . Р уссо. Э то  п р о я ви л о сь  в ор ган и зац и и  ж и зн и  в рад- 
зи ви л л о вск о м  и м ен и и  А л ь б е  (н ед ал еко  от г. Н есви ж а), где п р и д вор н ы е ж и л и  в сел ьск и х 
дом ах, п о стр о ен н ы х в сти л и сти к е ф и н ской , пол ьской , б ел ор усской , н ем ец кой  н ар одн ой  
ар хи тектур ы , зан и м ал и сь  сел ьхозр аботам и , н оси л и  п охож ую  на к р естья н скую  одеж ду, 
уп о тр еб л я л и  бл и зк ую  к н ар од н ой  п и щ у. Р асп р о стр ан ен н ы м и  среди  м агн атер и и , круп ной  
ш л яхты  бы ли  обы ч ай  п о д к л ад ы вать  в сап оги  по н ар о д н ом у обы ч аю  солом у, уп о тр е б л е ­
ние б л и зк и х к тр ад и ц и он н ы м  н ар од н ы м  куш ани й .
Б ол ее вы р аж ен н ую  п о п ул и стск ую  н ап р авл ен н о сть  и м ел а  д ем о н стр ац и я  м агн атер и - 
ей, кр уп н ой  ш л яхтой  бл и зости  к п р остой  ш ляхте, совм естн ое п р и н я ти е п и щ и , в том  ч и с ­
ле, и во д вор е, у  общ его котл а  с каш ей . Е щ е одн а ф ор м а кул ьтур о л о ги ч еск ой  и гры  — 
ап ел л я ц и я  м агн атер и и  к ш л я хетск ой  аутен ти ке, тр ад и ц и и , что п р о я вл я л о сь  в д ем о н стр а ­
ти вн ом  н ош ен и и , в п р о ти во вес евр оп ей ской  м оде, тр а д и ц и о н н ы х  д л я  ш л яхты  Р ечи  П о- 
сп ол и той  кун туш а, ж уп ан а, уп о тр еб л ен и и  тр а д и ц и о н н ы х  блю д, п р еж д е всего, би гуса.
М ан и ф ести р ован и е м агн атер и ей  в н еш н ей  п р остоты , бл и зости  к ш л яхте им ело л е ­
ги ти м н ы е основы , п о ск ол ь к у  ф ор м ал ьн о  вся ш л яхта  о бл ад ал а од и н ак овы м и  п равам и ; 
ш л я хетск и й  д ем о кр ати зм  оп и р ал ся  на освя щ ен н ы е тр ад и ц и ей , обр етш и е к ул ьтур н ую  са- 
к р ал ьн о сть  л о зун ги  р авен ства  и свобод ы . А к ц ен та ц и я  п р о сто ты  стал а д л я  м агн атов не 
то л ь к о  вр ем ен н ой , н ан осн о й  ф ор м ой  игры , это  бы ло п р оя вл ен и е п усть  д о статоч н о  р е л и к ­
тового , но сохр ан и вш егося  в соц и ал ьн ом  созн ан и и  ш л яхты  п р ед ставлен и я о еди н стве 
н арода, госуд ар ства  на осн о ве д р ев н его  стр огого  ж и зн ен н о го  укл ад а, п р о я ви вш его ся  в 
и д еол оги и  к л асси ч еск о го  ш л я хетск ого  сар м ати зм а с его культом  вн еш н ей  бы товой  
н еп р и тя зател ьн ости .
П ар ал л ел ьн о  со сти л и зац и ей  п од свое к ул ь тур н о -и стор и ч еск ое п р ош л ое с кон ца 
X V III в. в си стем е к л асси ц и зм а п о л уч и л о  р асп р о стр ан ен и е общ еевр о п ей ск о е увл еч ен и е 
ан ти ч н остью , ее сти л и зац и о н н о-и гр овы е ри м ей ки , затр о н увш и е л и тер атур у, и скусство, 
ж ен скую  м оду, н равы , к отор ы е стали  более свобод н ы м и , ф р и во л ьн ы м и . Ц ен тр ом  н овы х 
к ул ь тур н ы х веян и й  я вл я л о сь  Гродн о, балы  и сал он ы  к отор ого  д и к то в ал и  р аск ован н о сть  и 
св о б о д у  п овед ен и я, ж ен ской  од еж д ы  в гр еч еском  сти ле.
И ссл ед уем ы й  п ер и од  м ож н о о хар ак тер и зовать  как  врем я р азви ти я  театр ал ьн о й  
кул ьтур ы  в Е вроп е, В ел и ком  К н я ж естве Л и товско м , что со отн о си л ось  с эп о хал ьн о й  и део- 
логем о й  ж и зн и  как  театр а. К р ом е р асп р о стр ан и вш и хся  со втор ой  п ол ови н ы  X V III в. п р о ­
ф есси он ал ь н ы х м агн атск и х  театр ов, п р ед н азн ач ен н ы х д л я о гр ан и ч ен н ого  кр уга з р и те ­
лей , п р и н ад л еж ав ш и х к м агн атам  и и х окр уж ен и ю , в X V II-X V III вв. акти вн о дей ствовал и  
театр ы  д л я м ассового  зр и тел я  -  ш кол ьн ы е (и езуи тски х к ол л еги ум ов), батл ей ка (кук ол ь­
ны й  театр ), и гр ал и сь  п о стан о вк и  н ар од н ой  д р ам ы , ауд и тор и ю  к ото р ы х о б р азов ы вал и  го ­
р ож ан е, ж и тел и  м естечек, а так ж е п р и б ы вавш и е в гор ода и м естеч ки  на тор ги , я р м ар ки , 
бол ьш и е р ел и ги о зн ы е п р азд н и к и  м ел ки е и ср ед н и е ш л яхти ч и .
Т еатр  п ол уч и л  р асп р о стр ан ен и е не то л ьк о  в своем  н еп о ср ед ств ен н ом  ви де. Т еа тр а ­
л и зо ван н ы м и , п ар атеатр ал ьн ы м и  по о ф ор м л ен и ю  стали  р азл и ч н ы е об щ ествен н ы е со б ы ­
ти я, сем ей н ы е о бр я д ы  и р и туал ы , в п ер вую  очеред ь, связан н ы е с р ел и ги о зн ой  о б р я д н о ­
стью . О дн и м  из о сн овн ы х п остул атов к атол и ч еской  к он тр р еф о р м ац и и  я в л я л о сь  акти вн ое 
и сп ол ьзо ван и е и скусства, сред ств  худ ож еств ен н ой  в ы р ази тел ьн о сти  в р ел и ги о зн ой  д е я ­
тел ьн о сти . Т еатр ал и зац и я  вош л а в к ато л и ч ески е п раздни ки : м и стер и и  стави л и сь  у ч а щ и ­
м и ся в зд ан и я х  к ол л еги ум ов, на р ы н о ч н ы х  п л ощ адя х, в костел ах, п овсем естн о  р а сп р о ­
стр ан и л и сь  театр ал и зо ван н ы е р ел и ги о зн ы е ш естви я, среди  сем ей н ы х о б р яд ов м агн атов 
вы д ел я л ась  п охор он н ая п р оц есси я, в котор ую  вкл ю ч ал и  сц ен ы  с обр азом  С м ерти .
И, н аконец , в ш л яхетском  бы ту все б о л ьш ее м есто  зан и м ал и  н еп о ср ед ств ен н о  р а з ­
л и ч н ы е и гры . В п р о ц ессе  ш л я хетск ого  восп и тан и я и гр уш к и  и и гры  и м и ти р о вал и  оди н  из 
важ н ей ш и х асп ек тов п овед ен и я, а и м ен н о м и л и тар и стск и й  —  д етям  д ар и л и  и гр уш еч н ы е 
сабли , руж ья, кон ей . П р и бл и зи тел ьн о  со втор ой  п ол ови н ы  X V II в. среди  р азл и ч н ы х слоев 
ш л яхты  и гор ож ан  п ол уч и л и  р асп р о стр ан ен и е кар точ н ы е и гры  (в п ер вую  очер ед ь, ф ар а­
он), а так ж е кости , ф и ш ки , к отор ы е вм есте с кегля м и  сч и тал и сь  и грам и  « ш ул ерски м и » ,
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азар тн ы м и 4. К ак  и в Е вр оп е, п р еж д е всего, во Ф ран ц и и , кар ты  в К ор он е и Л и тве п р е в р а ­
ти л и сь  в о бязател ьн ую  п р и н ад л еж н о сть  балов, зван ы х засто л и й , п росто  веч ер н его  в р е ­
м я п р еп р ово ж д ен и я  в ч астн ы х д о м а х  и о б щ ествен н ы х м естах. Во втор ой  п ол ови н е X V II — 
н ач ал е X V III вв. в Е вроп е кар ты  стали зн аковой  ч ер той  д о суга  особ кор о л евск о го  круга, 
и гра в н и х сд ел ал ась  п р ести ж н о й  о б я зан н о стью  вы сш ей  зн ати , п ри ч ем  зн ач и тел ьн ы е 
п р ои гр ы ш и  н уж н ы м  л ю д я м  и сп ол ьзо вал и сь  как  своеобр азн ая  ф ор м а взятки . Б ольш ой  
п р ои гр ы ш  сам  по себе сп о со б ство вал  ф о р м и р ован и ю  ш л я хетск ого  и м и дж а, св и д етел ь ­
ствовал  о д о статке . В Р ечи  П осп ол и той  ш л яхтой  так ж е п р о и гр ы вал и сь  сущ ествен н ы е 
сум м ы , о б р азов ал ась  п р о ф есси он ал ьн ая  п р о сл о й ка к ар точ н ы х ш ул ер ов. К  к о н ц у  X V III в. 
откр ы тая п р езен тац и я  к ар точ н ой  и гры  п отер я л а п р еж н и й  м одн ы й  хар ак тер , в общ естве 
у к р еп л я л ось  к ней н егати вн ое отн ош ен и е, тем  не м енее, она оставал ась  д о статоч н о  р а с ­
п р о стр ан ен н ой  в д ом аш н ем  бы ту д во р я н . Э та  д во й ствен н о сть  п р оя ви л ась  в том , ч то  ш л я ­
х етск ую  м ол о д еж ь д о м аш н и е восп и тател и  тай ко м  уч и л и  игре в к ар ты 5. М ол о д еж ь  в еч е­
рам и  и гр ала в сл еп ую  б абк у  (уч астн и к с завя зан н ы м и  гл азам и  л о в и л  д р уги х), во п р о сы  и 
ответы .
С ред и  р асп р о стр ан ен н ы х и гр м ож н о о тм ети ть  кегли  —  стар и н н ую  и гру гор ож ан, 
солдат, р ем есл ен н и к о в  Речи  П осп ол и той , котор ая  в X V III в. вош л а в бы т ш л я хетск и х  у с а ­
деб. Во втор ой  п ол ови н е X V III в. в уса д ьб а х  о ф ор м и л ся  к ом п л ек с д л я  отд ы ха и игры , к о ­
то р ы й  р азм ещ ал ся  на «огороде»  —  р асп о л ож ен н о м  поодаль, окр уж ен н ом  огр адой , ж и вой  
и згор одью , боскетам и  уч астк е. П ри м ер так о го  огор од а п р ед ставл я л а  усад ьб а  Д ед и л о ви ч и  
в М и н ском  п овете кон ц а X V III в. О го р о д  создавал ся  на осн ове р егул я р н о й  п л ан и р овк и , с 
п р я м ы м и  алл ея м и , в к ом п о зи ц и о н н ом  ц ен тр е к ото р ы х р азм ещ ал и сь  стр оен и я д л я о тд ы ­
ха, игр. « А ркадн ую » алл ею  зам ы кал и  стр оен и я «кеглярн и » (п ом ост д л я  п уск ан и я  ш аров 
и я щ и к  д л я  и х хр ан ен и я ) с бесед кой . 6 И гр али  обы ч н о д в а  на д ва  или тр и  н а три, 
особен н о важ н ы м  бы ло сби ть кегл ю  “к ор о л ь ” ; и м ел и сь  п р о ф есси он ал ы  вы сокого  класса. 
В о б щ ествен н ы х м естах  (п р еи м ущ ествен н о  п и тей н ы х) и гр а  в кегли  ш ла н а ден ьги , на 
и гр оков д ел ал и сь  ставки , н ередко сп ор ы  и гроков зак ан ч и в ал и сь  сабел ьн ы м и  б о я м и 7. С 
кон ц а X V II в. н ач ал  р асп р о стр ан я ться  би л ьяр д, м од а на н его заж и то ч н ой  ш л яхты , м агн а- 
тер и и  п р о сущ ество вал а  до  кон ц а X IX  в. (во д вор ц ах, и м ен и я х  устр аи вал и сь  би л ья р д н ы е 
зал ы ), в то  врем я, к ак  в Е вр оп е, в п ер вую  очеред ь, во Ф ран ц и и , увл еч ен и е би л ьяр дом  ст а ­
л о п р оход и ть  с н ач ал а X V III в. В д о м а х  заж и то ч н ой  ш л яхты  вм есте с тр ад и ц и он н ы м и  
к ар там и  и гр али  в ш ахм аты , ш аш к и 8.
И гр овое н ач ал о я в л я л о сь  сущ ествен н ы м  сред ством  п ед аго ги ч еск о го  во зд ей стви я  в 
обр азов ател ьн ом  п р оц ессе в к ол л еги ум ах  -  уч еб н ы х  завед ен и я х  ун и в ер си тетск о го  типа, 
где осн овн ы м  к он ти н ген том  уч ащ и хся  бы л а ш л яхетск ая  м ол одеж ь. С ор евн овател ьн ы й , 
и гр овой  м ом ен т бы л важ н ей ш и м  м етод ом  сти м ул и р ован и я  уч ащ и хся , п о ск ол ьку  
ф и зи ч еск и е м етод ы  н аказан и я и п р и н уж д ен и я  в к ол л еги ум ах  н е п р ак ти к овал и сь, а если 
п р и м ен ял и сь, то  к р ай н е р ед к о  и к злостн ы м  н ар уш и тел я м  д и сц и п л и н ы . С ам ой  м ассовой  
уч еб н ой  и грой  бы л а и гра в ри м л ян  и греков (Pars R om an a и Pars graeca) -  уч ащ и еся  р аз­
д ел я л и сь  на д ве  со р евн ую щ и еся  гр уп п и р овк и , п ри ч ем  м лад ш и е по во зр асту  вход и л и  во 
вторую . Р езул ьтаты  уч еб ы  отм еч ал и сь  на со отв етствую щ и х таб л и ц ах  на стен е, вы и гр ав ­
ш ие вне зави си м о сти  от п р еж н его  н аи м ен ован и я  н азы вал и сь  P ars R o m an a9.
Ф и зи ч ески е кон д и ц и и  студ ен тов р азви в ал и  п р о ход и вш и е н а больш ом  п ер ер ы ве в 
п о л д ен ь и ли  в сво б од н ы е от уч еб ы  д н и  и гры  в м яч и бои на “ п ал ьц атах” (p alcaty). В м яч -  
п ер евя зан н ы й  н и тям и  к л уб о к  из ш ерсти  или п акли , о бш и ты й  кож ей , -  и гр али  во д во р е 
к ол л еги ум а или за гор одом  вм есте студен ты , п р оф ессор а, д и р е к то р а  к ол л еги ум о в. П оп у-
4 Kitowicz, J^drzej. Opis obyczajow w Polsce za panowania Augusta III. Warszawa, 1985. S. 296-300.
5 Мальдз^, Адам. Як жылi нашы продт у XVIII ст. Мшск, 2001. С. 265.
6 Нацинальный архив Республики Беларусь, г. Гродно. Фонд 1663. Опись 1. Дело 2710. Опись имения 
Дедиловичи. 1795 г. Минский уезд. Лист 21.
7 Kitowicz, J^drzej. Opis obyczajow w Polsce za panowania Augusta III. Warszawa, 1985. S. 296 -300.
8 Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana: в 4 т. 4e wyd. Warszawa, 1978. Т. 2. S. 218.
9 Kitowicz, J^drzej. Opis obyczajow w Polsce za panowania Augusta III. Warszawa, 1985. S. 63, 64.
10 Kitowicz, J^drzej. Opis obyczajow w Polsce za panowania Augusta III. Warszawa, 1985. S. 67.
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л я р н ы м и  среди  студ ен тов бы ли  бои на к и ях -  «п альц атах», к ото р ы е и м и ти р овал и  
сабел ьн ы е, сл уж и ли  ср ед ством  обуч ен и я и ск усству  ф ехтован и я. В н и х п р и н и м ал и  уч асти е 
д аж е м ол од ы е п р о ф ессор а  (и езуи ты , пи ары ), п оед и н ки  ш ли д аж е м еж д у л ек ц и я м и , до 
утр аты  п о сл ед н и х сил, одн ако, б л агод ар я м асте р ств у  уч астн и к о в, п о р ази ть  голову, тел о 
бы ло слож н о; отказавш и й ся  от боя вы зы вал  п р езр ен и е в сех  уч ащ и хся .
Э то б оевое н ач ал о  я в л я л о сь  п р оек ц и ей  ш л я хетск и х  п оеди н ков, д уэл ей  -  и гр со 
см ер тью  в р еал ьн ой  ж и зн и . В и ссл ед уем ы й  п ер и од  п ар н ы е и гр уп п о вы е бои  стали 
н еотъ ем л ем ой  ч астью  ш л я хетск ой  кул ьтур ы , ш и р оки й  д и ап азо н  п овод ов д л я  вы зова, и 
л егк о сть  и б ы стр ота  и х  ор ган и зац и и  п р и д ал и  им  ч ер ты  р азвл ек ател ьн ости , игры .
О ф и ц и ал ьн о  вл астью  п оед и н ки  бы ли  зап р ещ ен ы , что, как  ни п ар ад оксал ьн о, 
сти м ул и р овал о  и х р асп р о стр ан ен и е с X V III в., п о ск ол ь к у  оп асен и е бы ть ул и ч ен н ы м  в 
уч асти и  и п р овед ен и и  п оед и н к ов  вы н уж д ал о  ж ел аю щ и х  д р аться  м и н и м ал ьн о  уп р о щ ать  
п о д гото ви тел ьн ую  п р о ц ед ур у  и не о ткл ад ы вать  бой н а д о л л го е врем я. Д р а л и сь  один на 
оди н  или груп п ам и , ор ган и зо ван н ы м и  по п р и н ц и п у  р одства, п р и в ер ж ен н ости  о бъ ек ту 
сп ора. П оводы  д л я п о ед и н к ов  бы ли  сам ы е р а зн оо б р азн ы е -  п ол и ти ч ески е, п ар ти й н ы е 
п р и стр асти я, кор ол ь и его д о сто и н ств о , р о д о вая  честь, д ам ы . В ы соки й  у р о в ен ь  владени я 
саблей , сп ец и ф и к а  н ан оси м ы х ею  ран о б усл авл и вал и  отн оси тел ьн о  н еб ол ьш ую  д ол ю  
л ета л ь н ы х  и сходов, сам ой  сер ьезн ой  тр авм о й  бы ла отр убл ен н ая р ука. Б ол ее того, 
и гр овой  эл ем ен т п оед и н ков п р оявл ял ся  в особом  ум ен и и  отсеч ь п р о ти в н и к у  ухо  или 
нос -  это  сч и тал о сь  п оказателем  ви р туо зн ого  м астерства.
В м есте с тем , в отли ч и е от н еко то р ы х д р уги х  стран, в ч астн ости , Г ер м ан и и  X IX  в. и 
ее п р он и кн утого  к ор п ор ати вн ы м  духом  оф и ц ер ства, ш рам  на л и ц е не бы л зн аковой  
п р и н ад л еж н о стью  сл уж и лого  ш л яхти ча.
П р и ч ем , как  м ож н о суд и ть  по м ем уар н ой  л и тер атур е, заж и то ч н ая  ш ляхта, 
м агн атер и я  д р ал ась  на п о ед и н к ах  д аж е ч ащ е ср ед н езаж и то ч н ого  и м ел ко го  ш л яхти ч а. 
В озм ож н о, это  бы ло связан о  с тем , ч то  осн о вн ая  боевая п р ак ти к а ср ед н ей  и м ел кой  
ш л яхты , составл я вш ей  сви ту  м агн атер и и , бы ла связан а с уч асти ем  в в о ор уж ен н ы х 
сты ч к ах  на сей м ах и сей м и ках, д р уги х  м еж д уусо б и ц ах. С кон ц а X V III в. в к ач естве 
д уэл ь н о го  оруж и я стал и сп ол ьзо ваться  п и стол ет (это п о р и ц ал о сь  п р ед стави тел я м и  
стар ш его  п окол ен и я), что сн и зи л о  р ол ь  и н д и ви д уал ьн о й  ф и зи ч еск ой  боевой  п одготовки  
и в зн ач и тел ьн ой  степ ен и  л и ш и л о  п оеди н ки  ф ехто вал ьн о го  и гр ового  элем ен та.
Т ак и м  образом , и гр овое н ачал о я вл я л о сь  сущ ествен н ы м  ком п о н ен то м  ж и зн ед ея ­
тел ьн о сти  ш л яхты  В ел и к о го  К н я ж ества  Л и товско го , что н ахо д и л ось  в кон тек сте к ул ь тур ­
н ы х реал и й  барокко и рококо.
П ом и м о р азви ти я  н еп о ср ед ств ен н о  игр, и гр овой  кон ц еп т р еал и зо вы вал ся  в м н о го ­
ч и сл е н н ы х ви д ах д ея тел ьн о сти  ш л яхты , в том  чи сле, в сф ер е пол и ти ки . О сн овн ы м и  и н ­
сп и р ато р ам и  и гр ового  к ом п о н ен та  вы ступ ал и  и сто р и к о -к ул ь тур н ы е усл ови я  (сти ль б а ­
рокко), п о л и ти к о-п р аво вы е о собен н ости  госуд ар ства, чер ты  м ен тал и тета  ш л яхты .
С ем ан ти ч еск ой  осн овой  и гр о вого  н ач ал а бы л а бар оч н ая м и р ов оззр ен ч еская  и део- 
л о гем а  м и р а как  театр а, а л ю д ей  -  актер ов на его сцене.
С ф о р м и р овавш и еся  осн овы  эти к ета  Е вр оп ы  с его вн и м ан и ем  к собл ю д ен и ю  у с л о в ­
н остей , ж есту, сво ео б р азн ая  п овед ен ч еская  р и туал и сти к а  вн есл и  в б ы товое п оведен и е 
ш л яхты  эл ем ен т слож н ой  и утон ч ен н о й  игры .
Г ед о н и сти ч ески й  хар ак тер  бар ок к о  и р ококо  сп о со б ство вал и  р асп р о стр ан ен и ю  и г­
р ового  элем ен та, н еп о ср ед ств ен н о  и гр в к ач естве «забавы » в бы товой  к ул ьтур е ш ляхты .
С к ор отеч н ая  и тр аги ч еск ая  в своем  н еи збеж н ом  см ер тел ьн ом  и сход е ж и зн ь  р а с­
см атр и вал ась  чел овек ом  эп о хи  бар ок к о  как  поди ум  д л я и гры  со ц и ал ьн ы х р ол ей  и п р о ­
стр ан ство  д л я  п р о н и кн утого  гед о н и сти ч еск и м  м и р оощ ущ ен и ем  к ор отк ого  бы ти я.
Э п о ха  П р освещ ен и я, н асы ти вш ая  бы т и н тел л ектуал ьн ы м  сод ер ж ан и ем , п р и в н есл а 
в н его увл еч ен и е н еп о ср ед ств ен н о  и грам и , во м н огом  л и ш и в п овед ен ч ескую  м одель 
ш л яхты  ун и вер сал ь н о й  и гровой  экзи стен ц и и .
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GAME COMPONENT IN CULTURE SHLYAKHTO BELARUSIAN 
LANDS XVII-XVIII CENTURIES
The article considers gaming component in the culture of the 
nobility of the Belarusian lands of the Grand Duchy of Lithuania in 
the XVII-XVIII. The connection between the beginning of the game 
in various spheres of life of the gentry with the cultures of the Ba­
roque, Rococo, as well as political, cultural, historical, mental fac­
tors. We study the components of the game in politics, etiquette, 
customs, rituals, and existence of the playing area itself noble cul­
ture. Emphasizes the connection start playing noble culture during 
the study period with the European cultural trends.
Key terms: history, culture, baroque, game, game concept of 
culture, culture of the gentry, the history of Belarusian culture.
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